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ABSTRACT
Preparasi katalis dari limbah tulang ikan Cakalang (Katsuwonus pelamis) telah berhasil dilakukan dengan proses dekomposisi
termal 900á´¼C selama 4 jam. Keberadaan oksida logam dari proses dekomposisi dikarakterisasi menggunakan XRD dan
SEM-EDS. Hasil karakterisasi XRD menunjukkan telah terbentuk tiga senyawa kalsium yang meliputi hydroksiapatit, CaCO3
,CaO, dan asam metaborat, dimana hydroksiapatit mempunyai fasa kristal yang tinggi. Hasil karakterisasi SEM-EDS menunjukkan
bahwa morfologi katalis hasil preparasi dari tulang ikan memiliki morfologi yang tidak teratur sebelum dikalsinasi, dengan fasa
amorf sedangkan setelah dikalsinasi katalis yang dihasilkan  mempunyai morfologi yang homogen lebih dalam bentuk dan
distribusi partikelnya. Katalis hasil preparasi dalam penelitian menunjukan aktivitas katalitik transesterifikasi yang baik pada reaksi
sintesis biodiesel dari minyak kelapa dengan methanol,  yang menghasilkan tiga kandungan utama yaitu trimetil borat, metil laurat,
dan metil oktanoat.
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